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Research on the Construction of Green Financial Legal mechanism of 
The belt and Road
WANG Hongkai
（Law school of Xiamen University）
Abstract：Since the introduction of the “Belt and Road” initiative, more and more countries have joined in. In 
view of the huge funding gap in the promotion of the “Belt and Road” construction, meeting this part of the funding 
needs must be inseparable from financial support.We use finance as a tool to classify and manage project financing to 
the “Belt and Road” cooperative countries, and provide different policy support and control from credit, securities, 
insurance, and bonds.For example, the financing activities of high-pollution and high-energy projects are restricted or 
prohibited according to environmental impacts, policy support for project financing with low energy consumption and 
high output will be carried out, and green “Belt and Road” will be promoted with green finance.
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